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細心想想，是它選擇了我？還是我選擇了它？ 士 ^ 
是前世因、今世果一註定的，緣份由天定！除非我們不「認」它！ 
拼盡氣力也要「認」丨 〜 r 
可曾記得運動會、歌唱比賽、嶺南之夜、學生會競選、頒獎典禮…… 
我們拼命的爭取，爲甚麼？一剎那的光輝？永恒是甚麼？ 
in^yian ？ cXin^nan! cJ!m(^nan ？ cJ^ivt^nanl cJ^in^nan ？ jLlnj^ 
別人怎樣看，我不在意？可是生命總要別人的链同，總要別人的評價 
我不介意能否勝出、不在乎有沒有獎項； ？ 







或許有很多因素，有很多我們無法控制的因素丨 " ^ 梦 、 ^ 
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1 9 6 8敏社 1 9 7 8性社 1 9 8 8賢社 
1 9 6 9基社 1 9 7 9仁社 1 9 8 9群社 
1970羽•！•社1980燕社1990哲社 
1 9 7 1雁社1 9 8 1勇社 1 9 9 1穎社 
1 9 7 2睹社1 9 8 2斌社 1 9 9 2智社 
1 9 7 3陽社1 9 8 3昕社 1 9 9 3謙社 
1 9 7 4堅社1 9 8 4建社 1 9 9 4融社 
1 9 7 5義社 1 9 8 5鋭社 1 9 9 5弘社 
1] 1 9 7 6鶴社 1 9 8 6志社 1 9 9 6文社 













































































































































































可 敬 的 （ 雖 然 答 案 「 新 
奇」），更能印證路在口邊 
是對的。 
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會 * 售 會 率 
主席陳國強 • • • © • • • • • • • • • • • • • • • • • 100 
副主席余鳳珊 • M • • • • • • • • • • • © © • • • • • • 95 
秘書張嘉儀 一 • • • • • • • R1 • R1 • • • 1X1 M • N • • • 75 
當然代表馬興國 M • • • • • 1X1 • • • • • © • • 57 
當然代表蔡志偉 • • © r © M © • © 一 — 一 一 一 一 — — — 55 
當然代表何龍 • • M • • © • • • • • 一 一 一 一 一 91 
普選代表何婉霞 • • M • R1 • • M M • • • • R1 • © M 48 
普選代表羅子豪 © • • • • • • • M • M • © • • • • • © • • 90 
文學院陳瑞良 一 一 • © E l • • © • © © • • © • • • © © • 94 
文學院陳彥青 _ M • © © • E I E I 1X1 M M • 28 
文學院廖銘輝 一 一 • • • • • • M 1X1 • M © • M • • • • 72 
社科院陸文偉 — • • • • © • • • • • • • • • • M • • • • 95 
社科院蔡麗魄 • • © • • • • r M • • • • • • 65 
社科院陳積慧 _ • M © © IXI 1X1 • M • • • • • • • • 60 
商學院王成偉 _ • • • • M • M • • M • • • 41 
商學院郭嘉悟 _ © • © © • © • • • • © • • • R • • 80 
商學院趙沛文 • • • • • • • • • • • • • • • 83 
商學院吳裕強 — — 一 發： r . • 一 一 一 一 — 一 9 
商學院曾建邦 • • • • • • • • • • • • M 1KI • • E 1 78 
商學院何拥賢 _ 一 一 _ © • © © • © • © © • • • • • 82 
！!J席代表胡靜兒 • • • • • • © • • • • • • • • • • • • • 95 
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0 . 2 %自我僱用 
9 . 7 %無資料 
1 . 2 %未尋找工作 
2 . 8 %繼續升學 
7 . 8 % 待 業 各 
0 . 5 %臨時工作 \ 














圖 一 九 三 年 畢 業 生 就 業 情 況 






















圖 二 畢 業 生 全 職 工 作 性 質 分 佈 
圖 三 各 系 畢 業 生 平 均 收 入 排 名 表 
排名 學系 平均收入(元） 最高收入（元） 
1. 中文 1 0 9 5 0 1 5 9 9 9 
2. 翻譯 10375 1 5 9 9 9 
3. 商業電腦 9 5 1 8 1 2 9 9 9 
4. 亞洲太平洋區域研究 9167 1 6 9 9 9 
5. 社會問題及政策研究 9141 16999 
6. 國際企業 8 8 5 3 1 6 9 9 9 
7. 企業管理 8515 1 5 9 9 9 
8. 公司秘書及行政 8 4 8 4 9 9 9 9 
9. 市場學 8 4 7 6 1 2 9 9 9 
10. 人力資源管理 8198 1 2 9 9 9 
11. 會計學 8131 1 5 9 9 9 
12. 銀行及財務 8 0 0 0 10999 
13. 國際經濟及政治事務 7 8 7 0 1 0 9 9 9 
8 4 . 2 % 工 商 業 
9 . 7 % 敎 育 界 
3 . 2 % 社 會 
服 務 









































































^ ^ ：飛翔船 












方法五：6 7 X (旺角火車站一 
一兆康苑） 
居 於 火 車 沿 線 或 九 龍 的 同 
學，可至旺角火車站乘6 7 ；(直 
達校圍。每程收费七元四角；平 
均十二至二十五分鐘一班。 

















方法七： 5 3 (答灣碼頭——元 
朗東） 
住在元朗區的同學，可考慮 
乘 J j 直逹校園。至於住在九龍 
的同學，也可以在基灣碼頭乘 
J 3 號 直 逹 校 園 。 全 程 收 费 六 
元；平均二十至三十分鐘一班。 
方法八：4 8 X (禾輋——灣景 
花園） 
4 7 X ( 秦 石 村 一 一 蔡 
盛柬） 
居 住 沙 田 、 大 浦 一 帶 的 同 
學，可乘巴士至奠芳或签灣地娥 
站 ， 再 轉 車 至 校 園 � 4 8 X，每 
程收费四元八角；平均九至二十 










i i ：除了上述的方法外，同學只 
要乘車至电門，後轉乘輕便 
鐵路至風她或兆康两站，再 




















， 轉 學後 同， 的灣 線莶。 沿或圍 
路站芳校 鐵鐵葵至 下地至巴 地於鐵校 









































































舍 有 三 輔 巴 士 。 分 別 是 ： 
J 2 /tf、.5 2 ；(、.5 j ，而由臨 
時 宿 舍 到 市 區 的 巴 士 有 ^ M、 3 2 X > 3 3 > 2 5 2 B ^ 2 5 
2P：青山公路亦有不少小巴往 
返市區及元朗，價錢約十至十六 




































> 6 1 - > 6 1 4 6 1 - > 6 1 ^ > 6 1 1 > 6 1 ^ 6 1 1 > 6 1 • 6 1 1 ^ 6 1 • 
三期連郵費： 
本 港 （ H K $ 1 0 . 0 0 ) 
海 外 （ H K $ 1 5 . 0 0 ) 
(講以小額郵票代付） 
填妥表格後，請貧下等交 
香 港 司 徒 拔 道 十 五 號 
嶺 南 學 院 學 i 會 二 





地 址 ： 
電 話 • 
會主辦的「九四至九五徵文比賽」， 
結束，各入圍作品刊登如下。 






已 躍 ： 文 現 踴師師的 
^ 在 勝 赞 媒 
i 顿 _ _ _
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中 文 系 一 年 級 
鄰 義 明 
3 9 
： 复 、 傲 ， 绅 的 ® ,一、、 
一 、 、 捧 络 狂 左 镇 
落 下 來 ， 紛 紛 ， - 铁 
悲 白 裝 ， 笨 妇 ^ 
或 自 總 • ^ ^ 聽 牌 
一 ’ ： 二 ， - 象 
纖 
， 紐 I 逢 命 己 _ 
身 在 窮 春 ， ^ ^ 







丫 林 輕 ， _ ；戸. 
、 會 害 ’ 〜 會 害 白 髮 
餘 我 是 , 輕 人 ! 
：見秘似的，剪珠 
次 會 奢 麵 ， • 會 奢 妒 6 
我 义 承 ！ 
普 息 甚 彻 乡 ， , 妹 
中 文 系 一 年 級 
唐 偉 雄 
4 0 
可八旅運有眼公i 
HO YAN TRANSPORTAHON CO. LTD 
承辦：學童，旅遊，社團， 
工廠，婚宴，接送服務 
* 欺 迎 奎 詢 * 
香港黃竹坑新第8座905室 電 話：2554 7842 
Room 905, Block 8, 圓文傳眞••（852)2814 8246 
Wong Chuk Hang Estate, H.K. 傳呼機•• 1128903-8518 






艮® 0形 I i
專業視光師 
提供全面視覺護理 




PRACTITIONERS (H.K.) LTD. 
(An Opticraft Vision Care Clinic) 
九 龍 旺 角 中 心 第 一 期 1 3 1 1 室 電 話 ： 3 9 6 6629 
Rm. 1311 Argyle Centre Tower 1, 
688 Nathan Rd., Kowloon. Tel.: 396 6629 
Tel. Booking: 396 6629 (Mon-Sat. 10:00 am-8:00 pm) 
(Sunday 12:00 noon-5:00 pm) 
九 龍 登 打 士 街 5 6 號 柏 裕 商 業 中 心 1 3 0 2 室 
香 港 中 環 皇 后 大 道 中 3 3 號 萬 邦 行 8 ( ) 5 A 室 
楚話：52丨4939 
Rm. 805A, Melbourne Plaza, 
33 Queen's Road, Central, Hong Kong. 
Tel.: 521 4939 . 
丁el. Booking: 521 4939 (Mon-Sat.9.30 am-7:30 pm) 
(Closed on Sunday) 
霄話：385 6068 
Rm. 1302 Park-in Comm'l Centre, 
56 Dundas Street, Kowloon. Tel.: 385 6068 
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尋 根 溯 源 
事實上’社會學家密爾斯 






























者’包括霍爾黑海默（M a x 
Horkheimer)、格律恩伯格（Carl 
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, 其 中 _ 
_ 輕重 i t ! 
丨品’碰旅ji 





















































- 國 人 民 造 j j ^ i i ^ 
而參戰美軍更深受其 
^據‘九九@的一份報吿指 
r 在 毎 i l i ^ 加 越 南 戰 爭 的 
. ： 兵 之 一 的 人 患 有 不 ， 糊 
























































































































































































































































































2 7 3 9 3 3 3 1 
2 5 2 1 2 5 6 1 



































M a l a y s i a n A i r l i n e 
HK$ 7 , 6 9 0 
飛往1 1個國家包括M a -
dr id(馬 德里〉及Istanbul 
(伊斯坦堡） 供 
航'卞公mJ 
C a t h a y P a c i f i c A i r w a y s 
_ 8 , 1 9 0 
毎週46班航機飛往歐洲 
8大城市 
A i i . —L— 
-
- J i ^ 碰e l 
！
 j 
h 叙 I 
'‘/Uk « L J 你 k i k -
—i.."LJi^l % Jb 


























你有家庭攝錄機（ H o m e 
V i d e o )嗎？你是否用它拍攝了 















P o w e r 之 前 ， 他 已 開 始 利 用 
「超八」菲林拍攝一些社會時 
事，嘗試以自已的能力和器材 
去 揭 露 社 會 真 相 。 八 九 年 四 
月，他在亞洲電視公共事務部 
任 高 級 監 製 （ S e n i o r 


































很 熟 络 。 這 些 團 體 的 活 動 ， 





在 不 容 忽 視 ° 據 蔡 先 生 稱 ， 最 
早挑戰大眾傳媒的團體，是台 






内瞬 a ®變的局勢，我們願 
总饭中資源，人力。用攝影 
錄影機i；•記錄和參與社會事 




















協 助 、 訓 練 團 體 拍 攝 為 主 ， 並 
致力推廣市民用攝錄機。蔡先 
生説，若培養到一些有社會意 





















在 短 短 五 年 間 ， V i d e o 
P o w e r 拍攝了七十多部關於社 









了 我 們 的 生 活 模 式 。 原 因 之 













的 事 情 。 對 於 週 遭 發 生 的 事 
情，他們不太關注，也沒有強 
烈 的 慾 望 想 知 道 社 會 的 真 面 
目，因此，成員人數下降是可 
意料的。 
對於目前V ideo Power的成 
绩 ， 蔡 先 生 自 言 還 未 達 到 滿 意 
的階段，但V i d e o Power會繼績 
積 極 地 推 廣 用 攝 錄 機 及 留 心 社 
會時事。雖然成員不多，但他 
們 的 宗 旨 是 不 會 因 而 改 變 的 。 
不久的將來，他們還打算正式 
註册為合法組織。 
同 學 ， 你 對 錄 像 拍 攝 有 -
趣嗎？ 















錄影組織——錄影力量（V i d e o 







萬 的 家 庭 攝 錄 機 使 用 者 
( H o m e Video Users ) ° 本文 
將會論逑在香港用攝錄機參予 
社 會 事 務 的 歷 史 、 困 l i 和 前 
景 ° 以 下 稱 這 些 欲 藉 著 攝 錄 機 
來改善社會的人為「錄像社會 



































































































對 很 大 的 親 爭 ， 為 了 吸 引 觀 
眾，他們安排播放的節目，大 



















































治 ’ 他 們 是 否 應 轉 而 探 討 民 
生？在大眾傳播媒介以外，製 
造 另 一 把 聲 音 ° 而 且 民 主 的 意 
念 幾 乎 可 以 在 每 一 件 事 上 學 
到 ° 事 實 上 ’ 民 生 的 問 題 一 直 
都受到關注，社會工作者和團 














的 資 訊 ， 推 行 以 錄 像 改 革 社 
會 ° 目 前 更 有 人 在 爭 取 公 眾 頻 
















相 信 「 錄 像 社 會 運 動 家 J ， 终 
可在香港生根。 
附註：本文乃撮譯自蔡甘錢先生 







































術 及 文 化 的 種 種 現 象 和 課 題 ° 
香 港 在 這 個 歷 史 性 的 過 渡 期 
内，在文化的層面有許多工作 
需要開畏。在發掘本土的文化 
歷史、 了 解當前逼切的問題， 




































® 度 過 







朵 的 頻 度 調 校 至 的 商 業 二 
台，並使脈博的節奏驳接著那 
温暖的結他，手指隨意的彈奏 






擒物，因「热涨 j 的原理，從 
毛孔分诚出來。 
油 在 沒 設 防 的 領 域 ， 收 立 播 
： Z ， 氣 味 目 二 
智的消淚’結他 
像 存 在 意 義 ， 變 成 一 座 
！：：？的怪物，將那僅有： 
=輕快的聲音吸進它二 
且 ： 出 路 的 共 鳴 腔 ; ： 
， b a : ， 這 位 陪 伴 t i s s 
息’與耳目清靜的世界裡。飒 
認識N i r v a n a這隊B a n d， 
是丨991年的事，偶然在唱片公 
司聽 了一曲《Smells Like Teen 









《Inces t i c i de》和93年的《In 
Utero》° 
傳媒都把來自美國西雅 ® 
的 N i r v a n a 的 音 樂 模 式 名 為 










技 二 ？ 二 ‘ 多 不 重 視 
了 " 、 。 人 I 彈 、 吵 耳 的 
P 覺 L ^ r v a n a 雖 然 也 像 此 “ 
P u r l c 的B a n d s 般封撤 “ a / ^ 二 
及料抓 iH^ , 了 厭 ^ e t a i " ， 
； W a h 二 勤 J 
是 他 二 二 二 ， 
； 、 弦 ： 節 秦 富 ; 陋 是 ： ； 
的編排，教人將現⑩ 
；發’二失r空 
裡 = 人 猛 烈 摇 良 的 音 樂 
人 來 ： 二 Z 的 : : : : : 
氣全消的凊涼劑。丨是教入房 
無 疑 是 B a n d 
； = 魂 人 物 （ 還 有 低 音 結 他 




= 家 庭 的 陰 影 下 ， “ t 對 : 
切都很敏感，並且變 
2 向 與 灰 暗 ’ 於 是 ， 在 ： ： „ 
： 二 他 已 開 始 在 生 命 裡 
所 沒 有 出 路 的 迷 宮 。 思 朵 
5 6 
F r a n z 似 仅 a 世 簡 
夫午）説：lit^热受得更 
生 活 " ⑵ 二 就 是 、 道 
深 切 ； 二 二 青 人 反 叛 、 
樣 ， ： 二 材 默 世 俗 ， 憎 
偏激的一面彳二 死 
恨 道 個 世 " 二 ： 生 
古 月 同 的 態 度 考 口 
速 惑 二 ： 而 那 種 ” 
情 緒 寫 ： 二 是 耶 穌 被 釘 十 
架時的哀鳴，勒現絮 
《In Utero》是Nirvana的最 
後力作’原名《I Hate Myself 




感 覺 也 灌 錄 在 其 中 。 其 中 的 
《Scentless Apprentice))、 
《Radio Friendly Unit Shifter》 
和《Tourette，s》都是甚Noisy的 
作品，剌耳的Feedback和扭曲 




到 激 多 二 
not the only one) ‘ ^ 
else could 1 w n t e I d ， 
•the r i g h t )，反映了厂對現實 
生活的灰心和無力感。 
幾 年 間 ， K u r t 代 表 著 
；Trr摇身成為別人心目中 




； ： 容 他 的 自 閉 ， 傳 媒 的 追 ； 
= 馬 不 停 蹄 . 的 工 作 , 帶 ： 
，力，是超過他可承擔的，更 
= 背 ： 最 初 玩 音 樂 的 意 
f ，正由於這樣， K u r t 便侖沉 
二 苦 痛 和 失 落 的 深 淵 裡 ： 難 
K u n 的 自 毀 可 能 二 
尊，卻讓也不會r廿:a道 
才橫滋的巨基， t二！命的 
個 事 業 高 峰 期 二 總 
绝 望 ， 益 旦 ， 在 感 性 上 地 
- 位 傾 心 的 擎 友 ， , 爹 
除了以上四張 A l b u m s 外， 
9 4 年 、 1 0 . 月 發 行 的 《 M T V 
Unplugged in New York》是任 
何樂迷都不容錯過的經典，雖 
妖沒有新作，但是Ni rvana採用 
U n p l u g g e d 的 形 式 把 舊 作 玩 
Live ；三支木結他、大提琴、 
手風琴和鼓把G r u n g e Rock的 
風格用民歌的氣氛帶出•’那種 
電結他的 F e e d b a c k 完全失去 
了，K u r t沒有催毀樂器，聽求 
更像聽古典音樂的紳士般在座 
位上閉目玲聽，待歌曲島完才 
拍 掌 、 歡 呼 。 並 且 你 會 驚 喜 
的，是K u r t的唱腔，在A c o u s -
t i c的脊景下，格外顯得無力與 
蒼涼，使玲聽者埋藏著衷愁的 
大腦神經，產生感同身受的情 
緒；這就是K u r t的魅力了 ° 
, 於 佩 T V 13 二 e 二 . 
阶 i i r v a n a 最 後 的 一 
發 行 的 ， 亦 是 二 穌科 
掉 二 氣 氛 始 終 - 著 
我 ° 
去，意味著現 t 
的 膝 造 感 ， 低 I E 如 t t a r u k i 
,命的迷惑 (村上眷樹）説•• 
( 入 f 二 學 到 
事情中，^ ^ _我一一勒生命 
麼 “ ^ r ; 敢現實祈 
的適份 t t t還是把人生的 
磨得體二 W吧、 .迷 t 
遍 程 看 作 拼 ® 清晰才 
時,较二丨 _不休，便泥 i 













































































葉 、 延 ” 時 
的毫’容一影 熟進的％ 
； ^ 琛 






























iJ 感 li 
^^系息^^ 
躍 爲 提 壹 醉 行 ， 
夕I確lif晚雪達。 
工不绝歸帆 I丨 . -爾 
凌 左 絡 ， t ^ i i 。 
衝过逆 i今岁錄停。 d 
•！^食族i/S身银：；!^，^  
、 怕匆知史tif近伪。 
H O s S e r f o f h U 
— i z j u ^ i r D t n h 工 
h \ j L c L e : t c t ^ l s t f f - t h A S L . 
a . U i r L a t A a ^ 
U n j u s t h e ^ c o M s z ^ g ^ f H ^ U A ^ ^ A J ^ ^ 
p f - f U . A T f ^ L C S U . C e i ^ A f O r ^ 夕 广 
U f A Z ^ “ / ? 0 I a T ^ M / e f i o v j l U U ) O M -
t i r ^ - i a ^ U j e ^ J j L ^ v e . i^ou.《(siujL^ 
L o o o U f f i c w i t A t ^ ^ p o u r - j t ^ r K ^ ^ ' ^ 、 
d j u ^ f K A H^SL i^^cA^ I A A J C J ^ L a U t s l f U j c u C t i o r ^ e ^ k a ^ , 
b e ^ c u L s ^ a r u A ^ o c ^ 
, / t ^ L c s U i ^ m A u n 
l / J l e / 此 ^ / K i z . 七 o t i \ j L e A j ^ 
J l f i * - S r / u x i . f i ^ 卜 c ^ i ^ h 「 o C t t 、 t m ^ 
t i \ S L d ^ i k . L C S U d o h i i X & r -
i s i ^ K t e y T ^ s b e j ^ / T u 
T J ^ i a c . Bu£ f“ 
t V i ^ f L ^ o a j L L C S U 足 L t ^ Q k X ： ( C . 
資》趣原 
A S ^ ^ M D J A J a L O - y u P L A T e . A U 
u m m y / N 
而 晚 意 不 遍 
驅 車 贅 古 原 
夕 秦 艰 i j 
八 是 遂 黄 昏 
f e d i n s so uncomfokab le as evening nears, 
I rode a char iot ascending an old p lateau; 
Fallen sun is i l l im i t ab l y beaut i fu l th ing , 
Except , t is n o w toojclose to the t w i l i g h t . 
I U X I N 
WITH HEART » DRIVE TO T AT EASE AS N I G H T FALIK L O ' Y U P L A T E A U . 
b e a u t y OF s u n s e t D E F I E S D E S C R i h i O N 
w a i ^ E BUT THEN I REMEMBER THAT, IT, TOO WITH THE APPROACHING D U S K . 
GUANZHENGHl 
F A D E 
^ c p M c j i i \ d i < } p o m l h i m d i k PUP丨unfj， 
3 dnove up tlw, ahcmt pfoim!. 
丨.wfti j ig f m i f i m ^ p m h M i j h p m t i l i i 
0 i 4 j it if； a f i p / i o a c l u n g m j l ^ d O . 
WE! CHENG 
ws in my heart, With twilight shadi^^^^jj^j j^^y^^j^^^ 
I have driven up among the Lo-yu Tombs. 
To see the sun, for all its glory, 




2. A kind of Italian pasta which looks like Chinese noodles. 
3. This is a kind of cup, usually for coffee. 
4. This is the American word for biscuits. 
5. T h i s 
6. I an 
冬 person can cook delicious food, 
apple this morning. 
r V 
rior old pale 
7. A piece of 
the shape 
8. A very supe-
brandy. 
9. The meat of a cow. 
10. This is usually spread on bread 
used for cooking. 
11. An informal word meaning deli 
cious. 
12. An oceanic animal with 2 large 
claws and 8 legs. 
13.壽司 
cooking utensil with 
豆腐 
1). A >ffec 
the a( 
3 
mixed wItK hot milk 
jective used to describe a steak wliicli is not soft, 
from the e ^ ^ s of a lar^e f l s l i .[ 魚子醬 J 
coffee made by forcing steam tKrou^li coffee beans. 
tKis animal can be i 
T i r 
T i l l s is made 
A k i n d of 
T l i e tail of 
You can use 
H o w would y o u 
A kind of edible fruit, e•总.strawberry. 
A kind of J a p a n e s e noodles. 
You can usually find these at a buffet dinner 
tills adjective to At 





D E G R E E m 
E N G L I S H ? 
The English Department has been plan-
ning to start an English major degree program 
since two years ago. Lingnan Folk Press Bureau 
interviewed Dr. Berry, head of the English 
Department, regarding this new and exciting 
development of Lingnan College. 
Dr. Berry told Lingnan Folk that a number 
of general market surveys have been conducted 
during the last two years and the results were 
favourable. Many Hongkong employers ex-
pressed dissatisfaction with the language stand-
ards of university graduates of Hongkong, 
which indicated the need to train more students 
with English competence. More surveys will be 
conducted next year and the subjects might 
include Lingnan students. 
Originally, the English Department hoped 
to take in English major students right after 
Lingnan moves to Tuen Mun. Unfortunately, 
the Government said early last year that there 
could not be any more places for an extra degree 
program. So the plan had to be postponed. 
"Everything is still on the back burner," 
said Dr. Berry, who is quite disappointed with 
the government's decision. He expressed his 
hope that the College and students will show a 
positive attitude toward such a new degree 
program; this will help to bring the plan to 
reality more quickly. 
So what are the characteristics of this 
degree program? Dr. Berry said that it would 
not be like the conventional BA program which 
focuses on linguistics and literature; instead, it 
would be more work-oriented. It would aim to 
train students to be outstanding professionals 
who are extremely competent when applying 
the English language to daily work situations. 
Therefore, two focuses would be the 
journalistic and business aspects of the language. 
Communication would be an important element 
of the program. Both spoken and written texts 
would be looked at during the courses in order 
to enable students to apply effectively what they 
have learnt to work situations. 
According to Dr. Berry, the estimated 
student intake of the first year of this newly-
introduced program would be around 30 to 50. 
"There should be no problem recruiting new 
staff," said Dr Berry, “it is not difficult to find 
qualified and experienced lecturers here in 
Honkong, according to our experience." 
Meanwhile, the College could do nothing 
concrete to push for the new degree program, 
except to say that it was unfortunate, after the 
Government refused to divert more funds to it. 
However, Dr. Berry is confident of Lingnan 
students' favourable reaction and therefore 
thinks that the English Department should 
prepare for the establishment of the program. 
"We'll have to wait till 1998, when every-
thing will be ready and the College [perhaps by 
then a university] is about to expand again after 
the campus has been in use for two to three 
years,” Dr. Berry told Lingnan Folk. He, once 
again, indicated that he is still confident that a 
new English major degree program for Lingnan 
is not far away. 
Firstly, I've come across the complaints 
from other tertiary institutions on the English 
standards of our students, from letters sent to 
them. Perhaps that's not the case but the intro-
duction of such a program will definitely lifts 
the overall English standards of our students. 
Besides, the presence of this program will 
balance the development of the Arts Faculty [at 
present, there are only two departments of the 
Arts Faculty: Translation and Chinese.] Some-
thing is just missing and that is a "real" English 
Department. 
Michael CHI2 
I suppose few Lingnan students know that 
there were English major students at Lingnan 
around nine years ago. However, in 1986, the 
Department of English began to add translation 
courses to the original Honours Diploma program 
in English. From 1988 onwards, the Honours 
Diploma program in translation replaced that in 
English and since then the English Department did 
not take in its own students. Now as the College is 
entering a new era, the English Department is 
considering establishing a new English major 
degree program, to keep pace with the development 
of the College and the society. 
Regarding the introduction of this new English 
degree program, we have also interviewed four 
Lingnan students. Here are the excerpts. 
I do worry about the standards of the students who would like to pursue their English degree in Lingnan. But I don't think this should prevent us from setting up such a program, because the standards of English throughout the territory are declining: even those who study English at the universities might not be so bright nowadays. 
Clara TRA3 
This is definitely a step towards a more 
diverse development of our College. There are 
many people who think Lingnan is second-best 
if they want to major in English, they will 
choose other institutions, such as HKU, CU or 
HKBU. But the only way we can change this 
perception is our move to establish an English 
degree program of high academic standard 
Gavin MKT3 
I rather worry whether the English Depart-ment can recruit adequately qualified lecturers to establish this degree program. You know, it's now hard to find good lecturers in Hong Kong. In spite of this, I don't think we can take in very brilliant English major students, ‘cos good students usually prefer to go to ... such as the Hong Kong University. But, anyway, we should give it a try. 
Thomas SS2 
(^Jtan 9 i o i n s i d ^ L i n q n a n C o l k q s i i n 1978 ihnha 
w o A jw j c u t d i i D M i u n , j w W i n q dUn ？ ( a l l . J h s 
C ^ i l i i q a WOA SdwjDUvd d i c d l w i i h a A n m l l libhcuuf 
on i h s i f w i d g i o o A . J h s M wsM o n h j . a f s w 
hundhsui AijuudfmiA a n d a AmnU A i a ^ . f w o h l i j . 
p a i d . J h o M WOA l i i i l a i n Jths w o i f o f a q j u i f m u m i -
i h s i S n q U A h ( b a p w d m s u f d h i u l a m a m m l 
i j f p e w J u b i h a n d no Mchsdevu^. 9 n AhnJd. wsi wsM 
pooA. 
U ) h n i compsmMdtsid f o A Jthu I n p w d w o A a 
qsufuunsdif. f j i i m d h f i d m o A p k s M a n d qsmsuiailif 
DOJ^ c o h d i a l AsdixJtionAhipA w n o n q mambohA o f 
A t e ^ . SDQMjhodif h u m ovsuu^ods^ d I m . 
i . . 
.• i： 
diowoDDA, ws Ldudk JUm asaojuaoia Jto p A o v i d e a 
职 o d s d u c a i w n f o h d j j u i AhmcbiniA a n d i h s i 
dQciAwn w a i t m i u k i o Mak qoDohnmsmi A u p p j o h i 
w M a v k w w s n i m d l i ^ i o come jundeA i h a a m h i i 
o f Jthu W d v o A s J i k A a n d (PohfJtschnk ^AanJtA 
^ m m i U a a ( 霄 犹 咖 l A ^ O - i i w j o A a l o n q 
h o o d . 
9 n 1 9 8 1 i h s CoUagu convBJdad p i o m ihst 
b u u t i i m m d f o u h jpuah ( b n a h i u m A i ^ k cduam ho 
a 2 - 2 - 1 j j p j t i u n . J h i & a n h o u k d a Jtwo ipuxh 
d d v m u j i d Jbwsd c o j v l & s , a Jtwo i^suoui h i q h s A 
( D i p l o m a couMsi a n d a o m - j f e o J i ？ ( o / w j u m 
( D l p l o m n c o w i A s . 9 n sxchanqsi f o h i h h 
b u h d a t w o i m i m d a / d a k i n q wsi woM g i v m Aoma 
j ^ v s i A n m o n i f j u n d i n q ( m b d n u d ) . 
FAREWELL, 
STUBBS ROAD!树丫 DAYS AT ungnan 
Mr William Dockery, a lecturer of the English Depart-
ment for more than 15 years, writes in this article 
thingsabout Lingnan that few people knowand his 





S h D J d b j . befoJm ws sunbaJtkad on JthiA m w 
p A o q M u n j m ws wsAd v h i i s t d b i f . a h a m puom i h s 
/WW dagimd： C o u m n i f o h TLcdional ( k a d s m k 
CLWAHDA ( C ^ C I O ) . JhsiiJi hapoJd WJOA iwJt good 
a n d h a d J H r w i bssut goA Jths o f f o / d A og Jtwo n u i n 
( w i i h , o f c o j u A M , i h s A u f i f i j o J d og M a g f a n d 
j d i x d s m i A ) i h s C 血 m l q h i f w i hews AJuAvived. 
J h s ( b u d og JthiSJi WJOA i h n laJto (bh. S - X JGec, 
a p J i A whom p r u d o 轻 i J u C ^ i k g s i M a j o A j l ^ h 
r m m o d . On o x f i s i / d m c s d a m d s i m k , ha Aoi on oWi 
( k a d i t m k S o a J i d a n d C o u r u d l f o A [ a ] i p W i a n d 
o f f i t J u i d v a l u a b k a d o k n a n d q u l d a n s j i . d i s r d d j o 
mjouk a A u b A h i n J t i a l i m M S i h i d t a d d o n a i m n , 
w h k h w o A a q M j o d t h s d f i . 
J h s oJthsA i n d i v i d u a l wJwM C O N J T / u b j u i w n WJOA 
dasdjkivsi WJOA DJUA o i d - q j o i n q ( p M A J u k n i (bh. $ n h n 
J . S . C^'沒如如议 msmboh of i h s ( k a d s u n k 
SocUid £ d i d i v d n q i h s 1 9 8 0 ' a ad 9 w j o a a b k Jto 
o b A s / m joi f l M i h a n d kow hs p a i k n i l i ^ i ^ u i d s d 
i h s C^Usqsi i o hhqhsk J d a n d a h d A w h i k 
m j o l n i a i m n q a h j o A n w r n o j u A ainwAphsUtsi a n w n q . 
A i a f f . CUlJthh WJOA d o m wuisui AOVOM 
b j u d g s d a / u ^ amAJUudnJtA. 9 i WJOA i w i aaiJ^. 
d h v d n i } i h i a c a d s m k IFSUAJI 1986-87 we WBM 
v u H e d b ^ a Jtsam ogasnAuHanJtA anqaqsid b i j . Jthn 
CoUaqsL JhsdA A s p o A i i v j O A smcoWuaqinq, b j u i w s i 
遍 h a d n o i j j u m p s d Jthn f i m d h w u d k . 
< 
Qn (DacsmboA o( 1987 w£ b h a £ s d d j u a m I V S A (OA a 
A a c D n d v i s j j b a j t w n b j f ihst C ^ d d . J h a v h U w t m i 
vsuufwaU. d p A i m J p j c d AJioADn f o A i h s AucaiAA 
WJOA i h s u n q i m U f i a d M i f t p D J d i h s 
h s c s w o d t h o m Ha M u d s m U . WnmbBM of i h s 
i a w n bold mn i k a i i h n A i u j d s u t t A i m p M A A s d i h s m 
n w M i h a n a m j i h i n q nl&e. U)hsn wa hacsuvad 
ihnbi wJaJthm A s p o J d j a f s i w nwnJthA LaJteJi ws waM 
d a b d i D h s i a d i h a i i h s i ( ^ a a t i d k ^ 
AhindaJudA o f o j u A d i p l o m a oouhMA wsM on a 
loDsd w i i h jthoM of i h s Jtwo p o h f i a d m i c A . 
So, v i d D J u ^ a i l a & i . O T D i / f i u i c . Q i M u m s d i h s i 
"^DDfUmmsjd. OA n w M A / i e r i f i c a f f y , i h s ( d m x d w } 
a n d ITlanpDWBA £ j i a n c h ( f l T W ) k a d r n j o j c k no 
fiAefijOAaiiojiA f o A a f a v o W v a b k M p o h i , ad ihsuf 
dJid w h r d b u M a i u J u a i A oDBAifwhsihs do wksut 
C D / i p i D n i a d w U t h Jths i m s x p s i d t s d -- j w i h i n q . J o 
Duh qhsioi d u m o i f . wn IsaJinsd khsi 
p h o p D A o d d o m q abAoliJdtsdtf. JwJthlnq i o j u f i q J i a d s i 
stUheJi i h s AiaJbuA oh Jths f i n a n d c d AuppoJd 
aaiDhdad ^ J f i q n a n CoUsiqsi. 
Ha^uT ^hmn^ fio^ i知”^? 
的tuc it SjovuknnuLniaqJuisuiio JumhsdJUtA jdecuionHvling Htara 
afjteA jaiuLAiiD/Ui weM asjisid in Jths J^lAtaiwn 
二 诚Aec i } ^ ihs Aswanih LuiUidbn 
拟 uiaQ, 
iiUasing inc. luhu once etimic in gaur heart? 
]hini}A athiainl^ dtani^sid. Wjomi^ WJOA jw 
ionqsA a biq puwblsun - Afiaai waA (andh). 
Qrudsiad of boini} axhohisid Jb acojwml^ whsthwoh 
pDAAiblo, w£ wsM Qn£DJuUiaqsid Jb ohdah am^ 
booJiA and nuaJtaAialA whixJt would bsi juAsfjul. 0. 
fjiisind. a pAofnAADA £d a MaJts univiUtidhf. in 
{jJaAhinqJton. vieJiad Jths C^lkqsi and ioidmsi Aha 
whJmdJwi umDBJibJthj. libhahij. could affjoJid 




Tlow WS fScst^mw jiind rU^fsiAsjd chaUsuyfs -
jths Asdoaxiion of. ijmam^j^ io J mm Ifiun. Om 
JwpsiA Jthsi jcfJuaUUsiA pDAAoMQd bif ^inqnan Aiaff 
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Hello! Its me again. This is the last 
volume of the series “ Horoscopic 
Craze" / must take this opportunity to 
thank you for joining this column in the 
fast two issues of Lingnan Folk. I must 
also say / appreciate very much your 
support for this column. 
> TAUHUS APRIL 21 - MAY 21 
Taurus is a fixed, feminine, earth sign. 
Taureans are generally reliable, 
patient, affectionate, trustworthy and 
possess a strong sense of 
determination. But they a/so have a 
great desire to possess, are stubborn, 
self-indulged and sometimes boring. 
It is necessary for Taureans to have 
security and practicability in their life, 
both materially and emotionally. So 
they will not feel at ease until 
something, even though very routine, 
be settled perfectly well. The need the 
one they love to give positive respond 
to their affection and emotion. But it is 
also true that Taureans, because of 
this, find unexpected things or events 
extremely hard to accept 
Taureans exhibit stability and reliability 
in their dealing with other people as 
well as with daily task. Patience, too, is 
their asset But this is where people 
come to think Taureans are a little bit 
dull and even boring. Taureans' 
practical approach to life seems to lead 
to the general impression that they are 
materialistic. 
STONE OF TAURUS: Emerald 綠寶石 
> GEMINI MAY 22 - JUNE 21 
GEMINI GEMINI 
Gemini is a mutable, masculine, air 
sign. Geminians have the following 
strengths: logic, versatility (being 
skilful 日ncf adaptable to new 
environment), scepticism (ability to 
question), duality and 
communicativeness. Their weaknesses 
include restlessness, a tendency to 
gossip, inconsistency and superficiality. 
Geminians have a need to involve in a 
variety of activities, including jobs and 
hobbies. They might read two or even 
more books at a time or engage in a 
number of tasks simultaneously. The 
reason for this is to get rid of the 
possibility of boredom, a real 
nightmare for them. 
They very much enjoy a lively and 
speedy lifestyle; they thus tend to live 
on their nerves and be under tension 
and strain all the time. Restlessness is 
their greatest problem. It is important 
that they know this well for the sake of 
their health. 
Geminians have excellent minds and 
they always look logical and positive. 
They must have some intellectual 
stimulation, something to let their 
brains keep on working. They also 
exhibit scepticism. In general, this is a 
good element but sometimes this is 
the root of mistrust. 
STONE OF GEMINI: Agate 瑪瑶石 
hypersensitive, 
hard-outside-weak-inside and untidy. 
When we first meet Cancerians, we 
might find they are aggressive and 
hard, but when we get to know more 
about them, we will discover that they 
are extremely caring and willing to 
help when others are in difficulties. 
Cancerians are so moody that their 
friends might find it hard to understand 
their psychology. Sometimes this is the 
case: they will be attentive and talk a 
lot at one time and become depressed 
so much that they do not speak a word 
at another time. 
People of this zodiac group are good in 
imagining beautiful and wonderful 
things. But they may, because of their 
imaginations, worry too much about 
imaginary evils. They should be 
encouraged to imagine positive thing. 
STONE OF CANCER: Pear!明珠 
> CANCER JUNE - JULY 22 > LED JULY 23 - AUGURT 23 
Cancer is a cardinal, feminine, water 
sign. Cancerians are sensitive, kind, 
careful with their money, imaginative 
and intuitive. They are also moody. 
Leo is a fixed, masculine, fire sign. 
Leos are generally generous, 
optimistic, enthusiastic. They possess 
the ability and the power to lead and to 
organize. But they are also snobbish, 
intolerant, dogmatic (thinking one's 
opinions are always justified without 
considering those of other people) and 
pompous (believing in one's 
greatness). 
Great leaders, whether of big business 
firms or of political organizations, are 
often Leos, who have very positive and 
enthusiastic outlook on life. They will 
become interested in and get excited 
about something new easily. 
Leos have excellent organizational 
abilities; and they have a need to be 
the focus of attention of others. But 
there are times when they show their 
true respect for someone who they 
think have superior personality. 
Leos may become too dogmatic and 
self-righteous. This can irritate people. 
They must a/so control their 
showiness. However, Leos are able to 
let other people enjoy life as well as 
themselves. 
STONE OF LEO: Ruby 紅寶石 
Now that you have read this and the 
last two issues of Ling nan Folk, what 
do you think about astrology? Do you 
think what I wrote describe you truly 
and accurately? I suppose the reason / 
agree to write for these three issues is 
that I am placing a mirror in front of 
you, to let you look into it and 
recognize yourselves. Astrology is not 
mere superstition. There is some truth 
in it But we have no time to go into the 
theoretical details of it It is my hope, 
thus, you can discover yourself and 
help yourselves deal with interpersonal 
relations through reading what I have 
written.. Good luck! 
Information from Life Sians: An 
astrological auide to the wav we live by 
Julia Parker and Derek Parker 
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WHY EMG-
Lt5H 5Q0ARE? % o 
Why should there be an English sec tion in every volume of Lingnan Folk? Or why shouldn't there be 
one? As Lingnan College is heading a new era 
and LCSU is also preparing itself for new 
challenges, the editor of the English Square 
wants to find out what Lingnan students think 
about this section of Lingnan Folk and to, I collect valuable suggestions for making 
Lingnan Folk even more reader-friendly. Here 
are the resposes from a number of our fellow 
students. 
I won't turn to the 6ng丨丨sh Square and read 
what's Inside before I go io other sections of tlngnan 
？oik. The reason Is： 1 prefer 切 read ihlngs ihafs 
easier for me fo understand — Chinese stuff. But I 
do fhlnk there should be an English square as M s Is 
an Indication of high academic leuel o! our College, 
my suggestion Is translations of lyrics of Can切pop. 
Steven BF3 ••本 
If I were the editor of the English 
Square, I would publish more articles from 
our students. Without the English Square, 
something would seem to be missing in 
every volume of Lingnan Folk. 
AnonymousCHI2 
Reading in Chinese would make me 
feel more comfortable. But the content of 
the English Square is quite interesting. This 
part of Lingnan Folk certainly offers an 
alternative for the readers. I suggest the 
addition of film or book reviews. It would 
also be a good idea to publish an English 
editorial. 
LawrenceTRAl * * * * * * * * * * 
Wtien I read the English Square, I want to 
know what other people write. But I suppose It 
should be remoDed from bingnan ？oik because l i Just 
doesn't fit Info a Chinese publication. 
Anonymous 杉 尔 令 令 • • 杉 
There should be an English Square in 
Lingnan Folk as it gives students more oppor-
tunities to practice writing in English, perhaps 
by sending their own articles for publication. 
Anonymous SS3 * * * * * * * * * * 
I suppose an English section should be 
there to entertain. Personally, I am used to 
read English and if I have a magazine in 
both languages, I'll read the English part 
first. I prefer reading the English part for 
entertainment and the Chinese part for 
serious things. “ “ “ “ . 
Bertha HKPU 
I personally don't think the main 
objective of me reading the English Square 
is to learn English. Perhaps more games 
would be better as they make the content 
even softer and would attract more stu-
dents. 1 believe the English Square has its 
values. 
Michael B F 3 � � � � � < ^ 々 々 令 雄 
* For the two people who are not Lingnan 
students, we asked them during short inter-
views what they expected to have in an English 
section of their student publ ica t ions^a^f 
there is no such section, w e ^ k e d wHetK^r they 
would like to have one 
I would seldom read the English 
section first, if there is one, as I am not 
interested in reading things in English. I 
guess the reason why there should be an 
English part is it provides a chance for us 
to learn through reading. Personally, I 
prefer we having comics, games of any sort 
in this part of Horizon [the publication by 
the Student Union of BUHK]. It would also 
be a good idea to have a feature in the 
English part. 
Patrick BUHK ••擎 
1 will only read those articles which seem to 
contain Important Information； 1 won't read lenflthy 
ones. The 6ngllsh Square should be there to serue 
expatriate people In the Collefle. But It would 
perhaps be a waste o! resources 1! it is meant for 
Chinese students. Anonymous CHI2 
The responses above do not necessarily 
present the standpoint of Lingnan Folk. 
would like to thank the following persons, whose efforts and patience have contributed to the 
publishing of the English Square of Lingnan Folk, Volume 61: 
Dr Roger Berry, head of English Department; 
Mr William Dockery, University Lecturer of English Department; 
二 二 。 二 d their time to answer our interview questions; 
Patrick of HKBU; Bertha of HKPU; 
My fellow colleagues of Lingnan Folk Press Bureau; 
And some other people who have supported me personally. 
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^ ^ • Nescafe 1 + 2 ,雀巢1 + 2咖啡混合雀巢咖啡’咖啡 
J S 伴侶及糖，令你隨時隨地都嘆到100%的香濃美味° 
' P t • Nescafe Cappucc ino，雀巢意大利咖啡，泡沫豐富幼滑 
« 親自體會意大利的風情，何用花費旅遊歐洲？ M H i i 
NESCAFE 
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